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Editorial
A produção  desta primeira edição da Revista Educação e 
Emancipação, do ano de 2016, ocorre no bojo de grandes tensões vividas 
no país, um cenário marcado por inquietações e muitas incertezas, em 
todas as esferas da sociedade: política, econômica e social e foi também 
marcado por resistências. Encontra-se em curso, de forma vertiginosa, o 
fortalecimento do individualismo, da meritocracia e da privatização de 
serviços públicos, marcando assim, a inflexão de políticas sociais e de 
princípios coletivos, de solidariedade.  Esse contexto tem exigido, por 
parte de toda a sociedade, reflexões profundas, críticas, que ponham 
em discussão os riscos e efeitos dessa inflexão nas lutas e conquistas 
históricas da 
Pesquisadores, estudiosos do campo da educação, vêm 
se dedicando na problematização dessa realidade, reafirmando 
posicionamentos em defesa da democracia e do direito à educação 
pública e gratuita e com qualidade social. 
Nesta edição, socializa-se a produção científica de pesquisadores 
em educação, de várias regiões do país, tratando de pluritemáticas que 
dialogam com o campo da política educacional, da prática pedagógica, 
da história da educação brasileira, da identidade e profissão docente 
e ainda da história dos movimentos associativistas e sindicais dos 
trabalhadores em educação, que timidamente se formavam para 
debater o trabalho dos professores (as) brasileiros (as). Toda essa tessitura 
encontra-se substancialmente fundamentada e contextualizada, 
assumindo uma perspectiva provocativa de reflexões e interatividade 
com prováveis interlocutores. 
Em todos os artigos os leitores encontrarão expressas 
contribuições reveladas por pesquisas, cuidadosamente tratadas pelos 
autores, além de atenta a linha editorial desta revista. Esse fato é um 
bom estímulo para convidá-los a fazer a leitura deste número.
Boa Leitura!
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